
































キューメンツ」銀行諸証　書ノ部ニ見ヘタリ2」と記されている。つまり，J. W. Gilbartの銀行書3（A 
Practical Treaties on Banking, London）を参照するように指示されているのである。こ










































ることを検討し，1872（明治5）年よりマーカンタイル銀行（Chartered Mercantile Bank 
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簿記の教科書の執筆者として，わが国最初の西洋簿記書である『帳合之法』の原著者，H. 
B. Bryant，H. D. Stratton，S. S. Packardらと並ぶ著名な人物である。また，T. Jonesとと
もにアメリカの簿記を伝統的な商人の簿記から新たな産業・企業経済に適した会計システ
ムへと高めることに貢献した人物としても評価されている。特に，本稿で取り上げる銀行

















































































































































1st All that owe are not debtors－those alone that owe us are debtors.
2d All that are owed are not creditors－but those alone to whom we owe are 
creditors.
3d No transaction, in a mercantile sense, is of any value, unless it gives rise to a 
debtor or creditor.
4th Few transactions can occur without giving rise to a debtor and a creditor.
5th That the terms Dr. and Cr. extend in their application beyond persons and 
parties, and apply also to objects and causes.
6th The party to any transaction cannot owe without being owed; and cannot be 
owed without owing.
7th The sum of the values attached to the debtors, and that of those attached to the 
creditors, must equal or balance25.
Marshの簿記書（複式簿記）
1st, All that owe are not debtors, those alone that owe us are debtors.
2d, All that are owed are not creditors, those alone that we owe are creditors.
3d, No transaction is of value that dose not give rise to a debtor or creditor.
4th, Values are measured in accounts by the common terms dollars and cents; as 
weight and quantity are measured by the terms pound, feet, yards, &c.
5th, The terms debtor (Dr.) and creditor (Cr.) extend in their application not only to 
persons and parties, but apply also to objects and cause.
6th, The party to any transaction cannot owe without being owed, and cannot be 
owed without owing.
7th, The sum of the values attached to the debtors, and that of the values attached to 

























久野［1985］によると，Marshと同様に“Whoever and Whatever owes us (we owe) is 





と解釈できる。特に久野［1985］で指摘されている“Whoever and Whatever owes us (we 









Example1. Suppose fi fty persons associate themselves, some contributing more and 
some less, and form a Joint Stock Company, with a capital of $100,000, 
and that the sum is paid in. What are the debtors and creditors that arise 
in consequence?
Example2. Suppose the President of the Company to purchase a piece of Real 
Estate, and pay for the same in Cash. What debtors and Creditors result? 
Example3. Let us suppose the Company to make certain improvements on its 
property to the amount of $1,000, and to pay for the same in Cash. What 
debtors and creditors result?
Example4. Let us suppose the Company to invest a part of its capital in Government 
Stocks, with a view to deposit the same as security for their circulating 
notes. What debtors and creditors result from this operation?
Example5. Let us suppose that the Company pays for a set of Bill plates. What 
debtors and creditors result?
Example6. Let us suppose a case of an amount of $5,000 being received by the 




Example7. Let us suppose the Cashier to have filled up and signed Bank Bills, 
intended to be paid out as money, to the amount of $20,000, and that he 
places the same with the Cash funds of the Bank, or passes it to the 
custody of the Paying Teller. What debtors and Creditors arise from 
these premises?
Example8. Let us suppose that Mr. May offers for discount the note of Mr. June for 
$2,000, that the note is accepted, and the discount being taken from the 
sum of the note, the proceeds or balance becomes subject to Mr. May’s 
checks or drafts. What debtors and creditors arise from this operation?
Example9. Let us suppose that the time for which the Note of Mr. June was drawn, 
has elapsed, and that the sum of the Note has been paid. What debtors 
and creditors result from this? What owes to us, and to what do we owe?
Example10. Let us suppose that the Company has received a quarter’s interest from 




























set of Bill plates）の支払，国債（公債証書）利息の受取である。なぜ，この3例は採用さ
れなかったのか。採用された7例と比べ，当該取引は日本で初めて西洋式の国立銀行を運
営する上で，適合しないとみなされたからではなかろうか。

































































































6 菅野［1930］ 234-241頁；土屋［1966］ 26-33頁。
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